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1) Anemie op hoge leeftijd is geassocieerd met sterfte, onafhankelijk van 
andere aandoeningen (dit proefschrift).  
2) Een verminderd functioneren bij oudste ouderen met anemie wordt niet 
verklaard door de anemie, maar vooral door de aanwezigheid van andere 
aandoeningen (dit proefschrift). 
3) Verlaagde plasma concentraties van foliumzuur, maar niet van vitamine 
B12, verhogen het risico op het ontstaan van anemie op hoge leeftijd (dit 
proefschrift).  
4) Een ferritinebepaling bij oudste ouderen met anemie, infecties en 
inflammatie is informatief, juist omdat ferritine een acute fase eiwit is (dit 
proefschrift). 
5) Oudste ouderen met een hoog plasma erythropoietinegehalte hebben een 
verhoogd risico om te overlijden (dit proefschrift). 
6) Zonder inzicht in de oorzaken van anemie op hoge leeftijd is het 
onmogelijk om het diagnostisch en therapeutisch algoritme voor anemie bij 
ouderen aan te passen. 
7) Omvangrijk wetenschappelijk bewijs over de geringe klinische betekenis 
van een verlaagd vitamine B12 bij oudste ouderen blijkt onvoldoende om 
artsen en subsidiegevers te overtuigen van de onjuistheid van informatie in 
medische leerboeken en richtlijnen.  
8) Etiologisch onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de 
onderbouwing van het medisch handelen in de klinische praktijk, ook al is 
het niet altijd direct praktisch toepasbaar. 
9) Anemieonderzoek in Nederland kan wel wat EPO gebruiken.  
10) Onderzoekers die geen huisarts zijn leveren een waardevolle bijdrage aan 
het klinisch wetenschappelijk onderzoek in de eerstelijn.  
11) Nieuwsgierigheid is de belangrijkste drijfveer voor het doen van 
wetenschappelijk onderzoek.  
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